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O	 Professor	 Danilo	 Castellano	 concluiu	 a	 sua	 licenciatura	 na	
Universidade	de	Trieste	em	1970,	onde	teve	o	privilégio	de	ser	discípulo	
do	grande	filósofo	Augusto	del	Noce.





Política	 e	 de	 Filosofia	 do	Direito	 na	Universiade	 de	Udine;	 também	
aí	 rege	Teoria	 dos	Direitos	Humanos.	 Igualmente,	 em	Udine,	 ensina	
Filosofia	Política	na	Faculdade	de	Línguas	e	Literaturas	estrangeiras.
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E	no	 tempo	actual	 –	 se	 possível	 –	 ainda	 cresce	 a	 sua	 importância.	









esquema	da	 luta	 de	 classes:	 os	 animais	 seriam	os	 irmãos,	 ainda	mais	
oprimidos	que	homens,	e	que	estes	deveriam	resgatar.
Termino.	E	agora	dou	a	palavra	ao	Professor	Castellano.
